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  الثاني لصفلا
 الإطار النظري
 المبحث الأول : القيم الدينية وعلم الأدب الاجتماعي
 مفهوم علم الأدب الاجتماعي .‌أ
ا في اللغة الإندونيسية مشهور  إصطلاحا كان علم الأدب الاجتماعي 
 oisosيا من الأصل من كلمة "سوسيو""سوسيولوجيا الأدب". سوسيولوجب
 \ igol واحد وصاحب، وكلمة على معتٌ معاوتيدل )  suicos(يونانية
يدل   suicos/oisosبدعتٌ القول والأمثال. التطور التالي تغتَ ابؼعتٍ، sogol
بدعتٌ العلم  )sigoloisos(بدعتٌ علم.إذاسوسيولوجيا   sogolعلى آّتمع و
أن سوسيولوجيا ىو العلم الذي يدرس عن القصص  عن آّتمع، ىذه بدعتٌ
أو الأصول والتنمية آّتمع، إما من وظيفية الأفراد في آّتمع وإما علاقتو بتُ 
سانسكرتا معناه يعلم  )sas(الأفراد الأخرى. الأدب فالأصل من "ساس" 
بدعتٍ على الألة والوسيلة. وبؽذا الأدب ىو إبصاع   artويهتدي. الإنهاء
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لة لتعلم وابؽدى وكتاب التعلم ابغسن. معتٌ كلمة بـصصا بعد تشكل الوسي
 7معناه إبصاع الأعمال ابغسنة.  naartsusekمن كلمة 
دعي إليو وفي لسان العرب : أصل الأدب الدعاء، ومنو قيل للصنيع ي
الناس مدعاة ومأدبة. وقيل أيضا الأدب ىو الكلام الذى يصور العقل 
 8والشعور تصويرا صادقا.
 بظروف مافى آّتمع، والظروف أو الأدب مظهر آّتمع، يتأثر الأدب 
ة واسعة تشمل كل مايعنيو البشروما يختصمون حولو. الأحوال الاجتماعي
بالأدب يعبر ابؼؤلف ابغوادث من ابغياة وىو يتضمن فيها، لامفر من الآثار 
في آّتمع. ولذلك يتأثر الأدب بآّتمع وكذلكالعكس. وابغوادث التي تصور 
 عنها الأدب الاتداد الواقعية الاجتماعية ابؼعنية.
بالنظر إلى بؾامل الاجتماعية بظي بالظرية  وابؼدخل في دراسة الأدب
الاجتماعية في الآدب أي فهم الدب من الناحية الاجتماعية التي بريطو. من 
في آّتمع. ويقول رينو -ويكون-سخص في آّتمع، والأدب يعبر عماكان
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) غن الأدب إنو يصور ابغياة في آّتمع وإن ابغياة  kelleW eneRوللك (
 9ّٓتمع.ىي ابغقبقة في ا
علم الاجتماعية عملية الاجتماع بأنها عمل الشخص ابؼستمر إلى الدفاع  
أوالتغتَ، وركز علم الاجتماعي على صفتو الديناية أو عملية ابغياة 
نسان بالأماكن فق  بل على عملية دينامية التي الاجتماعية، فلا يتعلق الإ
 تتًكب من أعمال الأشخاص ابؼستمرة.
) أن الأدب ىو مؤسسة إجتماعية kelleW eneRرأس رينة وللك ( 
بواسطة اللغة. منهجية الأدب التقليدي كمثل الرمزية الاجتماعية لأنها مقياس 
الأدب وآّتمع  آّتمع. لاسيما الأدب يعرض عن ابغياة وىي تتكون على
عادة ضيق وبؼس مشاكل من خارج الأدب، إتصل الأدب بأحوال معنية أو 
 .01بالسياسي والإقتصادي الاجتماعي
يعتٍ الإنسان كلا هما العلم الاجتماعي و الأدب بؽما الغرض ابؼتساوي  
في آّتمع. الفهم للأعمال الأدبية اعتبر ناحية الاجتماعية يسمى بالادب 
الاجتماعي. وليست الأعمال الأدبية خاصية ذاتية ونصوص الاجتماع. 
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ولكن القسم الذي لاينصل عن حياة آّتمع. وبؽذا كان الاجتماعي يرتب  
 .بالأدب
في الأدب الاجتماعي، وىناك  من التفستَ فوقة يدكن استنتاج أن ابؼشكلة
 ثلاثة أشياء:
ابؼؤلف ابؼصنفات الأدبية من خلال توصيلو مع خلفيتو الأعمال الأدبية  .1
 ابؼنتجة.
الأعمال الأدبية كمرآة للمجتمع والتي يتم إنتاجها الأعمال الأدبية وذلك  .2
 وثيقة اجتماعية وثقافية.
 مل إجتماعية. الأعمال الأدبية كيفية تأثتَ للقارئ والأع .3
العبارة أعلاه في الواقع يعتٍ أيضا أن الشاعر ىو في الأساس   
أعضاء آّتمع. لذلك كان لابد من وضع اجتماعي معتُ، ىو السبب 
ويدكن رؤية الأدب كمؤسسة اجتماعية عن طريق لغة. اللغة نفسها ىي 
نتاج اجتماعي. يعرض الأدب صورة من ابغياة، وابغياة نفسها ىي واقع 
اجتماعي. من ىذا ابؼنطلق، فإن العلاقات التأمتُ على ابغياة بتُ 
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الشعوب، بتُ آّتمع والناس بدا في ذلك الشعراء بتُ آّتمعات، وبتُ 
 الأحداث التي بردث في عقل واحد.
 القيم الدينية في الانتاج الأدبي .‌ب
 مفهوم القيم  .1
وىو بصع من  يقوم، وأصلو قوم. القيم-القيم لغة من كلمة قام  
. وعّرف بؾدى وىبو وكامل 11قيمة معناه الثمن الذي يعادل ابؼتاع
ابؼهندس معتٌ القيم، بأنو مايعلق بو عليو الانسان أو بؾموعة من الناس 
ث قبلتو ليكون مبدأ من مبادئ السلوك الأخلاقي أو أهمية كبرى من حي
الإيدان الديتٍ أو الفلسفي، ويكون ىذا بطيعة ابغال شيئا بؾرداونسبيا في 
الأدب  21رأي البعض، مثال ذلك: ابغرية بوصفهامن قيم الديدقراطية.
بنية العمل الأدبي، ابعيد يحتوي دائما القيم. تم تعبئتو القيم في شكل 
الشخصيات، موضوع، والولاية. القيم  في ابؼؤامرة، والإعداد،وابؼضمون 
 31ابؼوجود في الأعمال الأدبية، من بتُ أمور أخرى
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 .القيم ابؼتعة ىي القيمة التي يدكن أن تعطي للقارئ متعة مباشرة .1
القيم الفنية ىي القيمة التي بسكن أن تظهرا فنا أو مهارة للقيام  .2
 .بأعمال
القيم الثقافية ىي القيمة التي بسكن أن يوفرا أو برتوي على  .3
 .تمع، حضارة، أو ثقافةعلاقات عميقة في آّ
على توفتَ أو ة والدينية ىي القيمة القادرة القيم الأخلاقية وابؼعنوي .4
 تنبعث منها ابؼشورة أو التعليم ابؼتعلقة الأخلاقية وابؼعنوية أو دينية
القيم العملية ىي القيمة التي برتوي على الأمور العملية التي بسكن  .5
 41  تطبيقها في واقع ابغياة اليومية
 مفهوم القيم الدينية .2
التي يتعامل  إن القيم الدينية بقصد ّٔا ألوان من العقات ابؼلائكة
 ضوئو مع ربو ومع الناس. والاىتمام ّٔذه القيم انما يحقق الإنسان في 
للفرد في الواقع نوعا من التكامل في السلوك ونوعا من التوافق 
الأجتماعي. ذلك أن ىذه القيم تفوم على أساس من الضب  الذاتي. 
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ومن سيطرة الضمتَ على سلوك الإنسان. ىذا الضمتَ الذي ارتب  بالله 
 51ايدان وثقة فالله دائما في ضمتَ ىذا الإنسان والله دائما يراقبو.
 او للإسلام ابعامع الأصل ربو عن وسلم الله صلى بؿمد لقى
 وعند الله عند القرآن وكان الكريم، القرآن وىو وشريعة، عقائدة في الدين
 ومن للإسلام، الأساسية التعاليم تعريف في الأول ابؼصدر ابؼسلمتُ،
 العقيدة وهما أساسيتان، شعبتان الدين أو الإسلام أن عرف لقرانا
  شعبة ىي أخرى، شعبة ىناك أن شلتوت بؿمود وقال. 61والشريعة
 بعث إنما" النبي قال الرسول، رسالة بؽدف وقفا ىذالقول. 71الأخلاق
 )ابغديث"( الأخلاق مكارم لأبسم
وىذه القيم كلها موجودة في الأديان ابؼختلفة ومهما كان كذلك 
فأن السبب الأول ابؼؤدي الى كبائها في تلك الأديان فذلك يرجع الى ما 
يمة, ويبدؤ ذلك بصرف النظر قده الإنسان من وجود قوة إبؽية عظيعت
بشأن التدين أي ميل الناس بطبيعتهم الى الإعتقاد  الى ما ذكر في التاريخ
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بوجود قوة أو قوى فوق القوى الطبيعة مسيطرة عليها وعلى القوة 
 البشرية.
ومن وجهة النظر التاريخي أن التدين من أقدم طبائع الناس وقد 
نشأت فكرة تعدد الأبؽة عند الناس الأقدمتُ إذا كانوا يعتقدوا أن كل 
طبيعية عمل من أعمال إلو قادر على النفعة والضرر مظهر من ابؼظهر ال
ثم تقدم العقل وتقدت معو العلوم وابؼعارف فأخذ عدد الأىلة يقل الى 
أن بلغت ابؼعرفة أقصاىا وقامت الأدلة القاطعة على أنو لا يدكن أن 
يكون ىناك أكثر من إلو واحد وىو سبب الأسباب وابؼبدع الأول. 
ية في احضان الناس ولكن الأمر لا يدكنهم ومهما إرتقت فلسفة الألوى
من ان يدركوا ما صح عندىم من تلك القوة ابؼلشودة في إعتقادىم 
بالأبؽة فلا مناص أن يظهر من ذلك النظرية تعدد الديانات لكثرة 
أديانهم ورجع التدين على الإبصال الا التجاء الى قوة يتعينها الإنسان في 
صوير تلك القوة فمنهم من تصورىا ضيقة وضعفو واختلف الناس في ت
ولم يرىا وبعضهم من صورىا بيده ونصيبها في معا بده وبعضهم فعل غتَ 
ذلك. ومن ثم تنوعت الأديان في العالم وبدا كان يدددىا بلغ الكثتَة, 
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ومهما كان كذلك فإنها تنقسم إلى قسمتُ من الديانات, أحد هما 
وحية فهي التى كان معبودىا يرى, روحية وثانيهما مادية، أما الديانات الر 
 وليس بابؼادة وكانت تشتمل علا ثلال طوائف :
ديانات الآبؽة وىي التى تعبد آبؽة عظيمة، عبادة أرواح القدماء 
 أو بكوىا، عبادة القوى الطبيعية.
وديانات الآبؽة تنقسم إلى توحيدية وابؼشركة. أما التوحيدية ىي 
ما الديانات ابؼشركة ىي التى يعبد التى يعبد أصحأّا بإلو واحد، وأ
أصحأّا إبؽتُ فأكثر. ىذه الديانات وغتَىا من سائر الديانات الأخرى 
تنطوى في ثنايا تعريف الدين السماوي وغتَه من الأديان، ففي ىذه 
 ابؼناسبة ينبغي عرض ما عرفناه من تعريفتُ للدين وهما: 
لقي عن تعريف الدين السماوى وىو الشرع الإبؽي ابؼت .1
 طريق الوحي.
تعريف الدين مطلقا وىو إعتقاد قداسة ذات وبؾموعة  .2
سلو كيات تدل على ابػضوع لتلك الذات ذلا وحيا 
رغبة ورىبة. وىذا التعريف فيو شمول للمعبودد سواء كان 
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أو معبودا بالباطل وىو -وىو الله عّز وجل ّ -معبودا بحق
 .كل ما سوى الله تعالى
 عتبار النظر في ابؼصدر الى قسمتُ :وتنقسم الأديان با
الأديان السماوية وىي الأديان التى تؤتي عن طريق الوحي الإبؽي عن  .1
 يد نبي من الأنبياء مثل الإسلام واليهودية والنصرانية.
الأديان الوضعية وىي الأديان التي يضعها العقل البشرى ولم تأت عن  .2
ية والكنفوشيوسية وغتَىا من طريق الوحي الإبؽي مثل ابؽندوسية البوذ
 الأديان الشركية. 
 وتنقسم الأديان باعتبار النظر في ابؼعبود الى قسمتُ :
التوحدية وىي التي تدعوا الى عبادة الله تعالى وحده لاشريك لو وىي  .1
في الدرجة الأولى في الإسلام ثم يليو اليهودية ثم النصرانية وإن كان 
 اقع غتَ الله تعالى.إلو اليهود والنصارى في الو 
الأديان الوثنية الشريكة التي تدعوا الى عبادة الله تعالى ىي ابؽندوسية  .2
 والبودية وغتَىا من الشركيات القديدة وابغديثة.
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وبفا سبق ندرك أن القيم الدينية ابؼوجودة في الأديان ابؼختلفة، 
بصال وأن القيم الدينية تتكون من بـتلف القيم, وىذه القيم على الإ
 ثلاثة أنواع وىي:
 قيم العقيدة .1
 قيم الشريعة او العبادة .2
 قيم الأخلاق .3
تلقى بؿمد صلى الله وسلم عن ربو الأصل ابعامع للإسلام او الدين في 
عقائدة وشريعة، وىو القرآن الكريم، وكان القرآن عند الله وعند ابؼسلمتُ، 
سلام، ومن القران عرف أن ابؼصدر الأول في تعريف التعاليم الأساسية للإ
. وقال بؿمود 81الإسلام أو الدين شعبتان أساسيتان، وهما العقيدة والشريعة
. ىذالقول وقفا بؽدف 91شلتوت أن ىناك شعبة أخرى، ىي شعبة  الأخلاق
 الة الرسول، قال النبي "إنما بعث لأبسم مكارم الأخلاق "(ابغديث)رس
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ىكذا مايتعلق بالإسلام أو الدين الإسلامي أماما يتعلق بالقيم الدينية ، 
ففي ىذه ابؼناسبة أن لإسلام كدين من الأديان كان لو فيم الدينية بـتليفة وىي  
 كالآتي:
 العقيدةقيم  .1
. 02وكانت بذمع على العقائدالعقيدة ىي بدعتٌ الاعتقاد،  
فالعقائد ىي ابعانب النظرى الذي يطلب اللإيدان بو اولا وقبل كل 
 12شيء إيدانا لا ترقى اليو شك.
فالعقيدة ىي بعض الإسياء لزم ايدانها عن صحيحها بالقلب, 
وىي يعطى الامن في القلب ويجعل الإيدان الذي لايخالطو شيء 
بالشك. وعقيدالة الاسلام فيها علوم ما لزم إيدانو, يعتقدىا ويؤمنها 
يدان الى الله, ابؼسلمتُ كلهم, لأن الاسلام صبدر من الإعتقاد والإ
فالعقيدة نظم اللإعتقاد الذي يربطالانسان الى الإسالام. والإنسان 
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مسلم حتُ بتمام الإخلاص يريد الرب  بنظام الإسلام, لذلك 
 22العقيدة الربطو الاول أساس الإسلام.
وأما العقيدة في الشرعية الإسلامية تتكّون من : الإبؽيات 
 وابؼلائكة والنبّوات والكتاب و اليوم الأختَ وقضاء والقدر.
 الإبؽيات  . أ
فيو عن ذت الله الذى لم يبلغ بالعقل, لأن العقل  يبحث
 ىو اقتصار.
وىي تشمل إثبات أبظاء وصفات الله, ووجود الله 
ووحدنيتو, واختلافو بابػلق والتدبتَ والتصريف, وتتًىو عن 
ابؼشاركة في العزة والسلطان, وابؼماثلة في الذات والصفات, 
اليو بالاستعانة وتفرده باستحقاق العبادة والتقديس, والابذاه 
وابػضوع, فلا خالق غتَه, ولامدبر غتَه, ولايداثلة بفا سواه 
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 11
 
شيء, ولايشاركو في سلطانو وعزتو شيء, وولابزضع القوب 
  :  32وتتجو الى شيء سواه 
وَلم ْ)3(لمَْ يَِلْد ولمَْ يُوَلْد )2(الصََّمُد  اللَّو ُ)1( (ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحد ٌ
), (ُقْل أََغي ْ َر اللَِّو َأبزَِّ ُذ َولِيِّا فَاِطِر 42(4)َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد 
السََّماَواِت َوالأْرِض َوُىَو يُْطِعُم َولا يُْطَعُم ُقْل ِإنِّّْ أُِمْرُت َأْن 
, 52)41(َأْسَلَم َولا َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشرِِكَتُ  َأُكوَن َأوََّل َمن ْ
(ُقْل ِإنَّ َصلاتي َوُنُسِكي َوَبؿَْياَي َوَبفَاتي لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمَتُ 
لا َشرِيَك َلُو َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِمَتُ  )261(
ْبِغي َربِّا َوُىَو َربُّ ُكلّْ َشْيٍء َولا ُقْل أََغي ْ َر اللَِّو أ َ )361(
َتْكِسُب ُكلُّ ن َْفٍس ِإلا َعَلي ْ َها َولا َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ُثمَّ ِإَلى 
)461(َربُّْكْم َمْرِجُعُكْم ف َي َُنبُّْئُكْم بدَا ُكْنُتْم ِفيِو َبزَْتِلُفوَن 
 .62
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 ابؼلائكة  . ب
ابن باز ربضو الله : أما الإيدان بابؼلائكة فيتضمن قال 
الإيدان ّٔم إبصالا وتفصيلا فيؤمن ابؼسلم بأن الله ملائكة 
خلقهم لطاعتو, ووصفهم بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونو 
ُم َما ب َْتَُ أَْيِديِهْم َوَما : ((ي َْعل َ 72بالقول وىم بأمره يعملون
َخْلَفُهْم َولا َيْشَفُعوَن ِإلا ِلَمِن اْرَتَضى َوُىْم ِمْن َخْشَيِتِو 
 .82)22(ُمْشِفُقوَن 
ونؤمن على سبيل التفصيل بدا ّبظى الله ورسولو منهم  
 كجبرائيل وميكائيل ومالك خازن النار وإسرافيل ابؼوكل
بالنفخ في الصور وقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة وقد 
ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنو أن النبي صلى 
الله عليو وسلم قال : (( ُخلقت ابؼلائكة من نور وخلق 
 ابعان من مارج من نار وخلق آدم بفا وصف لكم )).
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 ٕٓٔ) ص. ٕ٘ٓٓأبضد مصطفى, تربية الأولاد ( القاىرة: دار بن ابعوزي,  
82
 ٕٛالقرأن الكريم الأنبياء أية   
 11
 
 الكتاب  . ت
انو قد قال إبن باز ربضو الله : يجب الايدان بأن الله سبح
، كما 92أنزل كتبا على أنبيائو ورسلو، لبيان حقة والدعوة إليو
قال تعالى : (َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلب َي َّْناِت َوأَن ْزَْلَنا َمَعُهُم 
النَّاُس بِاْلِقْس ِ َوأَن ْزَْلَنا ابغَِْديَد ِفيِو بَْأٌس اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِي َُقوَم 
َشِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َولِي َْعَلَم اللَُّو َمْن ي َْنُصرُُه َوُرُسَلُو بِاْلَغْيِب ِإنَّ 
، وقال تعالى : (َكاَن النَّاُس أُمًَّة  03))52(اللََّو َقِويّّ َعزِيٌز 
َواِحَدًة ف َب ََعَث اللَُّو النَِّبيَّْتُ ُمَبشّْرِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَن َْزَل َمَعُهُم 
اْلِكَتاَب بِابغَْقّْ لَِيْحُكَم ب َْتَُ النَّاِس ِفيَما اْخت ََلُفوا ِفيِو 
))312(
 .13
ة ونؤمن من على سبيل التفصيل بدا ّبظى الله منها كالتورا
والابقيل والابقيل والزبور والقرأن، والقرأن ىو أفضلها وخابسها 
وىو ابؼهيمن عليها وابؼصّدق بؽا وىو الذي يجب على بصيع 
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 ٗٓٔ) صفحة. ٕ٘ٓٓأبضد مصطفى، تربية في الاولاد ، ( القاىرة : دار ابغوزي ,   
03
 ٕ٘القرأن الكريم ابغديد أية   
13
 ٖٕٔالقرأن الكريم الباقرة اية   
 11
 
الأمة اتباعو وبركيمو مع ما صحت بو السنة عن رسول الله 
لأن الله سبحانو بعث رسولو بؿمد إلى بصيع الثقلتُ وأنزل 
شفاء بؼا في الصدور عليو القرأن ليحكم بو بينهم وجعلو 
 وتبيانا لكل شيء وىدى وربضة للمؤمنتُ.
 النبّوات . ث
الأمر يبحث فيو أكثر. ولكن من أهمّية ىو الإيدان 
بالرسول, وحجاة الإنسانية اليو, ومسؤوليتو, وصفاتو 
الواجب والمحال وابعائز, ومن معجزاتو. أن الله يصطفى من 
ثم يبعثو اليهم -عن طريقة-عباده من يشاء, ويحملو رسالتو
. ومن 23رسولا يبلغهم, ويدعوىم الى الايدان والعمل الصالح
ىنا وجب اللإيدان يجمع رسلو الذين قصهم علينا من نوح 
 عليو السلام إلى بؿمد صلي الله عليو السلام.
رسلهم ربضة منو وفضلا : مبشرين وإعتقاد أن لله رسلا أ
للمحسن بالثواب, ومنذرين للمسئ بالعقاب ومبّينتُ للناس 
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ما يحتاجون اليو من مصالح الدين والدنيا, ومفيدين بؽم ما 
يبلغون بو الدرجة العليا وأيّدىم باياٍت ظاىرة ومعجزات 
 .33باىرة اّوبؽم ادم وأخرىم نبيّنا بؿمد عليو الصلاة والسلام
 راليوم الآخ . ج
ب, وقد عبر ر ىو الإيدان بيوم ابغساالإيدان بيوم الآخ
خر, وأرشد الى أنو خابسة ابؼطاف القرأن عنو باليوم الآ
. ((َوَأْن 43بالإنسان, وأن اليو تنتهى الغاية من خلق الأنسان
َوَأنَّ َسْعَيُو َسْوَف ي َُرى )23(لَْيَس ِللإْنَساِن ِإلا َما َسَعى 
َوَأنَّ ِإَلى َربَّْك اْلُمْنت ََهى )14(ُثمَّ ُيجْزَاُه ابعَْزَاَء الأْوَفى )04(
 .53))24(
ر, فهو يوم عظيم الأىوال, تشيب فيو أما يوم الآخ
الأطفال. تقوم الناس فيو من قبورىم, ويحشرون الى صعيد 
 واحد للحساب, ثم يؤول أمرىم الى النعيم او العذاب.
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 ٕٗ-ٜٖالقرأن الكريم النجم أية   
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وأما ألإيدان بو فهو التصديق بأنو لابد أن يأتي وأن يظهر 
. وإعتقد اولا 63فيو بصيع ما ورد في القرأن وابغديث في شأنو
بسؤال القبر ثم بنعيمة أو عابو, ثم بحشر الأجساد, وأن 
ابػلق كما بدئ يعاد, ثم بابغساب وابؼيزان ثم بإعطاء 
الكتاب اما باليمتُ واما بالشمال, ثم بالصراط ثم بدخول 
نة دار النعيم. ودخول الكافرين جهنم دار ابؼؤمنتُ ابع
 .73العذاب الأليم
 القضاء والقدر . ح
وما القضاء والقدر اللذان ورد في القرأن ذكرهما, وجعلها 
الناس مرتبطتُ بفعل الإنسان ومسلكو في ابغياة سوى النظام 
العام الذى خلق الله عليو الكون ورب  فيو بتُ الأسباب 
سببات والنتائج وابؼقدمات, سنة كونية دائمة لا تتخلف وابؼ
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وكان من بتُ تلك السنة, ان خلق الإنسان حرا في فعلو, 
 .83بـتارا غتَ مقهور ولا بؾبور
وإعتقد ان بصيع أفعال العباد سواء كانت اختيارية مثل 
يام والعقود والأكل والشرب, او اضطرارية مثل الوقوع  الق
كائنة بإرادة الله تعالى وتقديره بؽا في الأزل وعلمو ّٔا قبل 
 .93وقتها
 الشريعةقيم  .2
ريعة ىو الشرع، قال السّيد بؿمد حستُ الطباطبائي أن الش 
وشرع ىو مصدر من شرع ثم جعل ابظا للطريق النهج. فالشرع ىو 
، واستعتَ ذلك 04نهج الطريق الواضح فقيل لو "ِشرع وَشرع وشرييعة
للطريقة الإبؽية. الشرع أو الشريعة ىي الطريقة وابؼنهج الذي شرعو 
طريقا مستقيما،ً يفيد ابؼتمسكتُ بو ّٔداية الله سبحان وتعالى لعباده 
الله وتوفيقو، حيث يتضّمن الأوامر والنواىي والإرشادات التي وّجو 
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الله ّٔا عباده، ليكونوا عابدين لو عابفلتُ صابغتُ سائر ين على 
طريق ابغّق بالعقائد والأفعال والأخلاق، وىذه ىي السبيل لتحقيق 
انِّ الذي يهدف إلى إخراج الناس الغاية من التسريع السماوي الرب
 من الظلمات إلى النور، وإبعاىم عن ابؽوى والشهوات.
كلف ابؼسلمتُ إياىا، ليأخذوا أنفسهم ّٔا في علاقتهم بالله،  
وعلاقتهم بالناس ، وأنها على كثرتها ترجع إلى ناحيتتُ رئستتُ، هما 
وابغج.  العبادات وابؼعاملات. فالعبادات ىي الصلاة والصوم والزكاة
وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليو والسلام" بتٍ الإسلام على 
بطس، شهادة أن لاإلو إلا الله وأن بؿمدًا رسولالله، وإقام الصلاة 
وإبتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت بؼن استطاع إليو 
سبيلا".وابؼعاملات ىي مايتعلق بشئون الأسرة وابؼتَاث، ومايتعلق 
دلات، وما يتعلق بالعقوبات، ومايتعلق بابعماعة بالأموال وابؼبا
 الإسلامية وعلاقتها بغتَىا. 
لاىىىفمن البيانات السالفة، علمنا أن الشريعة سشتمل كل 
التعاليم الإسلامية سواء في العبادات وابؼعاملات، وىي التي وجو الله 
 11
 
ّٔا عباده، ليكونوا عابدين لو عاملتُ صابغتُ سائرين على طريق 
وىي من ضمن تعاليم دين الاسلام الذي جاء بو النبي صلى  ابغق،
 الله عليو وسّلم.
 الأخلاققيم  .3
الأخلاق لغة مزاجو والعادة والطبيعة أو نظام السلوك ابؼقدمة. 
واصطلاحا ىي موقف الشخص تتجلى في أعمالو وساوكو. وقال 
)، الأخلاق ىي ابؼكونات الأساسية ٖٔ:ٕٛٓٓفؤادي وأصدقائو (
ثة للإسلام الذي يحتوي على عقيدة السلوك أو الأدب، أو الثلا
بعبارة أخرى الأخلاق جانب من جوانب الإسلام التي بركم سلوك 
 الإنسان.
القيمة ابػلقية ىي النظام بتُ القيمة الأساسية والقيمة التي توجد 
في الناس مع القيمة توجد في عصر أو أىل. ىذه القيمة ىي القيمة 
عل ّٔا الناس بؿتًمتُ، ابؼثل من الدولية والتعاون ابػلقية التي بذ
 الدولي.
 11
 
لقد كان بؿمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وابؼرسلتُ يتم الأديان 
القديدة برسالتو كافة للناس بشتَا ونذيرا. وكانت ستَتو وجهوده برىانا 
للمسلمتُ ومصدقا أقوالو، لاتوجد في حياتو صلى الله عليو وسلم 
موتو عيوب وقصور شيئا. وقد بّتُ القرآن الكريم  من الشباب إلى
بأنو صلى الله عليو وسلم قدوة وإمام ذوى ابػلق ابغسنة العالية ابؼعبر 
في كتابو تعالى "بأسوة حسنة" وذلك روح الرسالة جاء ّٔا، قد 
. ويرى الإسلام أن تربية ابػلق الكريم أمر 14نشئت منها ىيبة ووقار
مهم في بناء الأمة والشعوب، وليس بقاح بنائها الأولى متعلقة 
بالدوافع ابؼالية وابؼادية وإنما بابػلق الكريم. ولذلك الأمور ابؼاسة من 
لسلوك نواحى السعي ىي ابػلق ابغسن، فإنما أمر لازم لتكوين ا
والعمل. وإذا نظرنا إلى الرؤساء والعظماء في ىذا العصر كثتَة منهم 
من العلماء ذو العلم يرتدون الدرجة الكثتَة والعالية ولكنهم ليس بؽم 
 خلق حسن بشرة من تلك العلوم. 
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ومن الأمور ابؼهمة في الإسلام الأخلاق، ولأن الرسول صلى الله 
خلاق بعد أن نعرف حياة عليو وسلم وقد بعث لأتم مكارم الأ
ابعاىلية بدون الأخلاق الكريدة. وكما عرفنا أن ابعاىلية دون ابعاىل 
العقل والفكر وإنما ابعهل ابػلقي، فجاء الإسلام برسالتو تعلو ابػلق 
الكريم، حتى كان النبي صلى الله عليو وسلم خلقو القرآن وىو قدوة 
 وإمام ذوابػلق الكريم.
 الأخلاق تتكون من:
 الأخلاق المرتبطة بالله .‌أ
تعتٍ طبيعة الواردة في الشخص الذي يتجسد في ابغياة 
بركمو الله. وىناك بعض الصفات أو السلوكيات التي يجب أن 
تكون بفلوكة من قبل شخص إلى الله، على النحو الذي اقتًحة 
) ابؼثال : الشكر ٕٓٔٓ:ٕٕٚتوتو سوريانا (في نسرول ،
 عاء.والتسبيح والإستغفار والد
 الأخلاق المرتبطة بالمخلوقات .‌ب
 وترتب  الأخلاق مع بـلوق ىي: 
 11
 
 الأخلاق ابؼرتبطة بالله  -
تعتٍ طبيعة الواردة في الشخص الذي يتجسد في ابغياة 
بركمو الله. وىناك بعض الصفات او السلوكيات التي أن 
النحو الذي  بفلوكة من قبل شخص الى الله, على تكون
), ابؼثال : ٕٓٔٓ: ٕٕٚنا ( في نسرول, اقتًحو توتو سوريا
 الشكر والتكبتَ والدعاء.
 الأخلاق لنفسو -
والغرض من ىذا الطابع لنفسك ىو ابؼوقف الذي خرج من 
الروح ابؼتعلقة بصيانة والكشف عن الذات في شخص. أما 
بالنسبة التي تضمينها في الطابع نفسو، من بتُ أمور أخرى، 
 صادق وجدير بالثقة.  والصبر، والامتنان، متواضع،
 الأخلاق لعائلة -
الأخلاق لعائلة يبرز من روح ابؼتعلقة ابغفاظ على الانسجام 
وابػتَ شخصيا. أما بالنسبة التى تضمينها في العقيدة إلى 
 العائلة منها بّر الولدين، عادل إلى الإخوة وتاديب الأطفال.
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 الأخلاق للبشر أو ابعماعة -
شر يولدون مع العجز الذي ينبغي يقول ابن مسكاوية أن الب
 أن يكملوه وىم لا يستطيع أن يكملوه بأنفسهم فق . 
 
 المبحث الثاني : سيرة حياة يوسف السباعي و الرواية نائب عزرائيل 
 سيرة حياة يوسف السباعي وروايته .‌أ
 حياة يوسوف السباعي .1
من  ٓٔولد بؿمد يوسف بؿمد السباعي بحارة الروم بالقاىرة في 
م, وكان والده بؿمد السباعي من رواد النهضة  ٜٚٔٔيونيو عام 
الأدبية ابغديثة في مصر ويرى في أبيو مثقفا وفنانا, فبدأ يحب القراءة 
مثل والده وىو لم يزل في سّن صغتَ تشبها بوالده الذي كان تواقا 
كان الاب يختلف عن بقيو أباء ىذا العصر في    24للقراءة والكتابة,
كل شيء في أسلوب التعامل والتفاىم ابػالي من التجهم ابؼليئ 
                                                           
بؾموعة من الكتاب, يوسف السباعي في ذكراه الأولى (القاىرة : ابؽيئة يوسف الشارونِّ, " يوسف السباعي في رحلتو الادبية" في  24
 ٛٚٔ) ص. ٜٜٚٔابؼصرية العاّمة للكتاب, 
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إنما كان بالاحتواء والبساطة, ولم يكن الأب ابؼلامح وعنيف ابغركة و 
الأب ىو ابغنون ابؼرح الرقيق الودود, وأشهر تلك ابؼواقف التحريرية 
في حياة السباعي الأب ىو مكافأة الإبن الراسب في الامتحان لا 
ابغانية  وقد لعبت ىذه الأبوة 34الناجح لأّن الثانِّ يكفيو بقاحو.
دورا ىاما وحيويا في نفوس الأبناء وأوبؽم يوسف الذي كان يدرك 
قيمة والده كمثل للأب ابؼثالي إلى جانب قيمتو الأدبية ككاتب قد 
ومن ىنا ورث يوسف شخصية  44اعتبر من أشهر متًبصي عصره.
لأخر حبا واحتًاما ابؼبكرة للأديب عن أبيو, وظل كل منهما يكون ل
وتقديرا وكان ىا التلاحم والتناغم بتُ السباعي الكبتَ والسباعي 
وبعد وفاة أبيو كان حزينا  54الصغتَ من أوثق الارتباطات الوجدانية,
شديدا وأحدث غيابو شرخا لم يلتئم أبدا في نفس يوسف, وكان 
                                                           
 ٜٔ) ص. ٕ٘ٓٓحنان مفيد, يوسف السباعي سبعة وجوه ( القاىرة : جار الشروق,  34
 ٜٔحنان مفيد, يوسف السباعي, ص.  44
 .ٜٔحنان مفيد, يوسف السباعي, ص. 54
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بدقاليد الأمور قد أصبحت بلا معتُ  على الأم السيدة عائشة بسسك
 64فهي الأب والأم في أن واحد.
ولم يكن التلميذ بؿمد يوسف بؿمد السباعي من ابؼتفوقتُ كان 
عاديا لا ىذا ولا ذاك, ولكن اللافت للنظر أنو كان من بؿب قراءة  
الفصل  كل أنواع القراءات وابؼقالات حتى حتُ يكون داخل
الدراسي وأثناء شرح ابؼدرس كان يقرأ القصة والرواية دائما ينشغل 
بوضع الرواية على سلقية أسفل الدرج ويستغرق في تفاصيلها إلى 
كان يدرس في ابؼرحلة   74ابغد الذي ينسى فيو كل من وما حولو.
, وبسضى الأشهر ويوسف الابتدالية بددرسة بؿّمد على بالسيدة زينب
في الصف الثانِّ الثانوي وتضطر الأسرة على الانتقال إلى شبرا وتتًك 
جنينة نامش إلى الأبد وحصل ىناك على البكالوريا في القسم 
العلمي من مدرسة شبرا الثانويّة ّثم التحق دراسة في الكلية ابغبية عام 
 عم م, وحصل على شهادة "أركن ابغرب"في ٜٓٗٔم وعام  ٖٜٗٔ
                                                           
 ٕ٘حنان مفيد, يوسف السباعي, ص. 64
 .ٕٕحنان مفيد, يوسف السباعي, ص. 74
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م وأحاط بو  ٖٜ٘ٔ, ودخل يوسف ابغربية في شهر نوفمبر ٜٗٗٔ
مكث يوسف في جناح  84منذ الدقالق الأولى كافة القيود الصارمة.
, وتعلم ٜٙ٘ٔإلى  ٖٜ٘ٔالفرسان حوالي عشرين عاما ما بتُ 
يوسف طيلة عشرين عاما كيف يهدب روحو ويروضها على فعل ما 
لا برب وفبول ما لا ترضى والتسليم بلا جدال ولا مناقسة, ومع 
ذلك كانت ىناك رئي دقينة بزايلو أو براول أن تستسرق من خلال 
 94عابؼو الشارد وابؼتأمل غدا مشرق وأحلاما عذبة.
أغلق يوسف السباعي صفحة العسكرية في أوائل ابػمسنيات 
اعده الأدبية القديدة منتئما انتماء كامل بعد فصول من وعاد إلى قو 
التوفيق, وكذلك عاد لينشئ نادى القصة مع إحسان عبد القدوس 
فأنشاء بصعية الأدباء وابراد الأدباء وابرد الكتاب العرب وآّلس 
ذلك كان إضافة إلى  05الأعلى للفنون والادب ونادى القلم الدولي.
يوسف وزير الثقافة أثرت علّي كأديب لكن روح الأديب لا يدكن أن 
                                                           
 ٜٕحنان مفيد, يوسف السباعي, ص. 84
 ٖٓحنان مفيد, يوسف السباعي. ص. 94
 ٖٗحنان مفيد, يوسف السباعي,. ص. 05
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بسوت بداخلي. فهي حية تتنفس كالنبض في العروق من ابؼمكن أن 
يقلع الاديب عن الكتابة بؼدة عام أو عامتُ ثم يعود كما كان بل قد 
 15.يعود بدستوي أفضل بفا كان عليو
 ئع يوسف السباعي الأديبةروا
أشغل يوسف السباعي حياتو بالأنشطة الأديبة و الثقافية على مدي 
 :25عاما من الإبداع ابؼتواصل, ومن أشهر مصّنفاتو ابػيالية وىي ٕٚ
 سنة مؤلفاته رقم
 7491 ( قصص قصتَة ) أطياف  .1
 7491 (رواية ( نائب عزرائيل  .2
 اثنا عشرة امرأة  .3
 ( قصص قصتَة(
 8491
 خبايا الصدور   .4
 (قصص قصتَة)
 8491
                                                           
 ٜٗٔحنان مفيد, يوسف لسباعي, ص,. 15
25
 ٖٙحنان مفيد, يوسف السباعي, ص.   
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 ياأمة ضحكت  .5
 (قصص قصتَة)
 8491
 اثنا عشرة رجلا  .6
 (قصص قصتَة)
 9491
 9491 (الرواية)أرض النفالق   .7
بتُ أبي الريش وجنينة نامش   .2
 (قصص قصتَة)
 0591
 0591 (الرواية)إنِّ راحلة    .2
 0591 (مسرحية)أم رتيبة    .01
 2591 (الرواية)بتُ الأطلال   .11
 2591 (الرواية)السقامات   .21
 2591 (الرواية)وراء الستار   .31
 6591 (الرواية)طريق العودة   .41
 1691 (الرواية)جفت الدموع   .51
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 3691 (الرواية)ليل لو أخر   .61
 9691 (ايةالرو )بكن لانزرع الشوك   .71
 1791 (الرواية)ابتسامة على شفتية   .21
 3591 (الرواية)البحث عت ابعسد   .21
 391 (الرواية)فديتك ياليلى   .02
بصعية قتل الزوجات   .12
 (مسرحية)
 3591
 3591 (الرواية في جزأين)رد قلبي   .22
 
غيم وىناك أيضامصّنفاتو من ابؼقالات مثل أيّام من عمري ومن وراء ال
ومن حياتي وأيّام بسّر وما أشبو ذلك, ويكتب أيضا سيناريو في ابؼسرحيات 
 وما إلى ذلك. 35مثل أقوى من زمن وراء الّستار
 ملخص الرواية نائب عزرائيل  .‌ب
                                                           
 ٖٚحنان مفيد, يوسف السباعي, ص. 35
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بدأت ىذه الرواية برسالة خاصة يكتبها الكاتب يوسف 
ا لو ويظهر الكاتب فيها أن عزرائيل السباعي لعزرائيل إىداء واحتًام
بطل. حكت ىذه الرواية عن عزرائيل الذي يخطئ في قبض روح 
الشخص وكان ذلك ابػطأ حدث لرجل ابظو يوسف وجعلو ينتقل 
إلى دار الأخرة بسبب تشابو ابظو مع اسم الشخص الذي كان من 
ابؼفتًض أن يدوت بدلا منو. وقتذك بدا يوسف ابظا متشبها بابظو 
داه ابؼنادي ولكن ليس ىناك شخص تقدم إليو, فتقدم يوسف نا
وبتُ أنو يوسف الذي ناداه من قبل فيصيب ابؼنادي ابغتَان ّٔذه 
ابغادثة وأدرك على وقوع خطأ بـجل قام بو عزرائيل في قبض 
الأرواح. جرت ابؼناقشة بتُ ابؼنادي وعزرائيل بصدد إعادتو إلى 
دار الأخرة وما أراد العودة إلى  الدنيا, وبجانب ذلك ارتاح يوسف في
 الدنيا فخطى بخطة بزّوف عزرائيل بتهديداتو.
وبعد أن أطلع يوسف على شؤون الدار الأخرة فتَى عزرائيل أنو 
أصبح خطرا ولا يدكن إعادتو للحياة فيتفق معو على ان يقوم نيابو 
عنو ببعض مهامو أو والفة في قبض الارواح, تعجب وىّز قلبو ّٔذه 
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مة ابؼخّوفة عنده, ولكن لابد لو من القيام ّٔا لوفاء وعده إلى ابؼه
عزرائل. وفي أثناء الطريقة بتُ السماء والارض, تغتَ فكره وىو يريد 
أن يقبض أرواح الزعماء الظابؼتُ وابؼستخلصتُ النهيمتُ ويخالف 
تعليمات عزرائيل ولا يتقيد بقابؼة الابظاء والعناوين التي أعطاىا لو, 
قد كتبت في القابؼة أبظاء الأناس ابؼقبوضتُ أرواحهم بأمكنة  رغم أن
 معّينة وأوقات معينة.
ىب  يوسف واجها إلى الدنيا وحاملا عصا وقائمة الأبظاء وكيسا 
ليقبض أرواح الناس ويجعل الأولاد يتامى والنساء أيامى والعكس. 
وتوجو إلى شاطئ البحر السيد بشر فور وصولو إلى الدنيا للبحث 
ن الروح الاولى وىي زيزي إبراىيم وكان الوقت ابؼطلوب قبض ع
روحها في الساعة الثانية عشرة ظهرا حتُ تتمتع بدياه البحر, 
فهابصتها الأموج وتغرقها, ولكن أنقذه النائب من الأموات بوسيلة 
إعارة جسد الأخر, وليس بدجرد الانقا الا أنو يتنّعم بيدنها ابعنسي. 
ف لسائر الارواح ابؼقبوضة ويأتي من جسد إلى وىكذا ما يفعلو يوس
جسد أخر لينقذىم من ابؼوت ويتمتع بدا يوجده من الاجساد, كما 
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حدث للأرواح التالية إّن يوسف بوصف نائب لعزرائيل يقضى 
فرصتو في أكل الكثتَ في بيت جابر بك كتَاشو ويتمّتع بنظر أجساد 
ة في الشارع أو في النساء ابعنسية من الارواح ابؼقبوضة ابؼوجود
 السيارة أو في كّل شيء يفرح قلبو.
فيضبطو عزرائيل متلبسا بدخالفة أوامره, ويقرر إعادة روحو إلى 
جسده في القبر, ولكن من الاسف الشديد إنّو يصاب بالفزع لأنو 
سيعود إلى حالة أسرتو ابؼفروحة بحصول على مساعدة التأمتُ على 
وسف ولكّن لابّد من إعادة روحو حياتو, وشعر عزرائيل بالأسف لي
إلى جسده بأسرع ما يدكن قبل أن يعرف سّكان الاخرة خطأه 
ابؼخجل, وفّكر عزرائيل برىة عن حل تلك ابؼشكلات, وفي النهاية 
وعد عّدة بأن يأتي لو مرّة أخرى بأسرع مايدكن ويأخذه إلى الأخرة. 
 وتنتهي القصة بصعودهما إلى السماء بؼرة ثانية.
 
